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La siguiente investigación se realizó con el objetivo de determinar la incidencia de la aplicación del 
programa actitudinal - cognitivo, en la formación del profesorado sobre disciplina escolar, en las 
instituciones educativas del nivel primario del Distrito de Ilave, Año 2015. La investigación fue de 
tipo experimental con diseño cuasi experimental de pre y post test con dos grupos. La población 
de estudio estuvo constituida por 220 profesores y la muestra por 66 profesores distribuidos 33 
para el grupo experimental y 33 para el grupo control. La técnica utilizada fue la encuesta y como 
instrumentos se aplicaron un cuestionario para identificar el conocimiento, un test de percepción 
y otro para la actitud. Para el análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva porcentual y 
la prueba estadística T-Student  para la contrastación de la hipótesis. 
 
Los resultados a los que aborda el estudio son: la aplicación del programa actitudinal - cognitivo, 
incide de forma directa y positiva en la formación del profesorado sobre disciplina escolar, porque 
los estadísticos de muestras relacionadas entre las dos variables muestran un valor de 0,786, 
además la prueba T Student calculada muestra un valor de 8,163, siendo esta superior al valor de 
la T tabulada con 32 grados de libertad  y significativa es decir 000.0p , al estar por debajo de 
0,05, determinando así la aceptación de la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.  
 
En  cuanto a la percepción del profesorado sobre disciplina escolar antes de la aplicación del 
programa actitudinal - cognitivo en el 75.76% fue regular, después del programa se mejora la 
percepción sobre la disciplina escolar a un nivel bueno en el 93.94%. En el conocimiento sobre la 
definición de la disciplina escolar el 93.94% la define correctamente, 90.91% conoce la 
importancia, 87.88% conoce las características, 96.97% conoce los tipos, 93.94% las conductas 
disruptivas, 81.82% las estrategias y el 87.88% la gestión de la disciplina escolar y el 84.85% del 
profesorado desarrolla una actitud positiva; mientras el grupo de profesores que no recibió el 
programa permanece con la misma percepción, nivel de conocimiento y actitud. Por tanto, se 
concluye que el programa actitudinal- cognitivo incide significativamente (p<0.05) en la formación 
del profesorado sobre la percepción, el conocimiento y el desarrollo de actitudes sobre disciplina 
escolar.  
 







This research was conducted to determine the impact of the application of an attitudinal program 
- cognitive, in teacher training on school discipline in educational institutions at the primary level 
District of Ilave, 2015. The research was experimental quasi-experimental design with pre and 
posttest with two groups. The study population consisted of 220 teachers and 66 teachers 
distributed sample 33 for the experimental group and 33 for the control group. The technique 
used was the survey and a questionnaire as instruments were applied to identify the knowledge, a 
perception test and one for the attitude. For data analysis the percentage descriptive statistics 
and T -Student statistical test for hypothesis testing of the applied. 
 
The results that deals with the study are: the application of attitudinal program - cognitive, 
impinges directly and positively on teacher training on school discipline , because the statistics 
related samples between the two variables show a value of 0.786 , also T Student test shows a 
calculated value of 8,163 , this being greater than the value of the T padded with 32 degrees of 
freedom and meaningful ie being below 0.05 , thus determining the acceptance of the alternative 
hypothesis and rejecting the null hypothesis. 
 
As for the perception of teachers on school discipline before application of attitudinal program - 
Cognitive at 75.76 % was regular program after the perception of school discipline to a good level 
at 93.94 % is improved. Knowledge about the definition of school discipline the 93.94 % defined 
correctly, 90.91 % know the importance, 87.88 % know the characteristics, 96.97 % know the 
types, 93.94 % disruptive behaviors, 81.82 % strategies and 87.88 % the management of school 
discipline and 84.85 % of teachers develops a positive attitude; while the group of teachers who 
did not receive the program remains the same perception, level of knowledge and attitude. 
Therefore, it is concluded that the program significantly affects cognitive actitudinal - (p < 0.05) in 
teacher training on the perception, knowledge and development of attitudes about school 
discipline. 
 









Esta pesquisa foi realizada para determinar o impacto da aplicação de um programa de atitude - 
cognitiva, na formação de professores na disciplina escolar nas instituições de ensino no Distrito 
nível primário de Ilave de 2015. A pesquisa foi desenho quase experimental com teste de pré e 
pós com dois grupos. A população do estudo consistiu de 220 professores e 66 professores da 
amostra 33 distribuídos para o grupo experimental e 33 para o grupo controle. A técnica utilizada 
foi à pesquisa e um questionário como instrumentos foram aplicados para identificar o 
conhecimento, um teste de percepção e um para a atitude. Para análise dos dados da estatística 
descritiva percentuais e teste estatístico T - Student para testes de hipótese da aplicação . 
 
Os resultados que lida com o estudo são: a aplicação do programa de atitude - cognitiva, colide 
directamente e positivamente na formação de professores na disciplina escolar , porque as 
estatísticas amostras relacionadas entre as duas variáveis mostram um valor de 0,786 , também 
teste T de Student mostra um valor calculado de 8163 , sendo este maior do que o valor da 
relação T preenchido com 32 graus de liberdade e significativa isto é, ser menor que 0,05 , 
determinando assim a aceitação da hipótese alternativa e rejeitando o hipótese nula . 
 
Quanto à percepção dos professores sobre a disciplina escolar antes da aplicação do programa de 
atitude - Cognitiva 75,76 % foi programa regular após a percepção da disciplina escolar a um bom 
nível de 93,94 % é melhorada. O conhecimento sobre a definição de disciplina escolar a 93,94 % 
definido corretamente, 90,91 % conhecem a importância , 87,88 % conhecem as características , 
96,97 % conhecem os tipos, 93,94 % comportamentos disruptivos , 81,82 estratégias % e 87,88 % 
da gestão da disciplina escolar e 84,85 % dos professores desenvolve uma atitude positiva ; 
enquanto o grupo de professores que não receberam o programa continua a ser a mesma 
percepção , nível de conhecimento e atitude. Portanto, conclui-se que o programa afeta 
significativamente actitudinal- cognitiva (p < 0,05) na formação de professores na percepção , 
conhecimento e desenvolvimento de atitudes sobre a disciplina escolar . 
 
Palavras-chave: Atitudes, cognitivo- comportamentais , conhecimento, disciplina escolar,  
programa de treinamento de percepção. 
 
